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восстановлены в целом, так как возникнет риск новых эпидемий 
по всему миру. Если мы говорим про социализм и практику его 
построения, то этого мы не будем наблюдать в ближайшей перспек-
тиве, так как у левых нет практики для этого построения.
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Такое явление, как волонтерство, не так давно начало прио-
бретать все большую популярность. Актуальность волонтерского 
движения обусловлена различными факторами, такими как веселое 
и интересное времяпрепровождение, желание участвовать в раз-
личных выездных мероприятиях, личное желание и инициатива 
сделать доброе дело или кому-то помочь и т. д.
Заметим, что понятие «добровольчество» («волонтерство») 
закреплено на законодательном уровне в федеральном законе 
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельнос-
ти и добровольчестве (волонтерстве)» [1], а также в распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2008 г. № 2950-р 
[2]. Мы будем понимать под словом «волонтер» человека, который 
безвозмездно и добровольно занимается общественно-полезной 
деятельностью или выполняет какую-либо работу.
Период пандемии и введенного во всем мире карантина оказал 
влияние на некоторые категории граждан, что выявило необходи-
мость оказания им помощи, в том числе и волонтерами.
Помощь волонтеров разнонаправленна: это психологическая 
поддержка, материальная помощь, юридические консультации, 
помощь в бытовых делах, общение по видеосвязи или по телефону, 
уход за домашними животными, покупка продуктов и лекарств, 
мелкий ремонт, вынос мусора и многое другое.
Новость, опубликованная на сайте Первого канала 22 апреля 
2020 г., упоминала о том, что тысячи россиян стали волонтерами 
во время пандемии коронавируса [3]. Люди сами проявляли ини-
циативу и действовали, не ожидая сигнала или просьбы о помощи.
Стоит также отметить появление специального сайта 
Мывместе2020.рф, где уже около 100 тыс. волонтеров из 85 регионов 
России принимают участие в акции взаимопомощи. Она направлена 
по поддержку пожилых, маломобильных граждан и сотрудников 
во время пандемии коронавируса. Волонтеры оказывают им помощь, 
доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно 
консультируют нуждающихся в помощи, а тысячи партнеров акции 
помогают своими услугами и товарами [4].
Согласно исследованию, проведенному Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 
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с 1 апреля по 3 мая 2020 г., каждый четвертый из помогавших 
нуждающимся во время пандемии или считающих себя волонтером 
посещал волонтерские интернет-ресурсы [5]. Это демонстрирует 
склонность россиян помогать другим, даже будучи никем не орга-
низованными.
Не остались равнодушными к ситуации и волонтерские центры 
при университетах. Так, волонтерский центр «ВолУрал» при Ураль-
ском федеральном университете (г. Екатеринбург) присоединился 
к акции #мывместе. Волонтеры также помогают с покупкой про-
дуктов, предметов первой необходимости и лекарств. Поддержку 
добровольцам оказала компания Dragonfly, которая перепрофилиро-
вала свое производство на время пандемии. Теперь она производит 
многоразовые мембранные маски, часть из которых была передана 
волонтерам «ВолУрал».
Все вышеперечисленные примеры деятельности волонтеров ука-
зывают на определенную теоретическую основу, с позиций которой 
можно объяснить волонтерство в это непростое время. Социаль-
ные эмоции, побуждающие к помощи другому, выделяются в тео-
рии сочувствия, разработкой которой занимались Т. П. Гаврилова, 
В. В. Зеньковский, В. П. Кузьмина, С. Бек, З. Фрейд и др. Способность 
к сочувствию является одной из фундаментальных характеристик 
личности [6, с. 102]. Так, одна из форм эмпатии дает человеку воз-
можность поставить себя на место другого и оказать ему помощь. 
Б. П. Ильин отмечал, что «проявление просоциального поведения 
связано с двумя мотивами: морального долга и морального сочув-
ствия» [7, с. 331]. Поэтому можно заключить, что волонтер —  это 
прежде всего активно сочувствующий человек, который старается 
помочь не только на словах, но и на деле.
Исследование, проведенное кафедрой прикладной социоло-
гии Уральского гуманитарного университета УрФУ в начале 2020 г. 
в г. Екатеринбурге, подтверждает, что социальная ориентация мо-
тивации волонтерского поведения значительно преобладает над 
мотивацией на результат не только у молодежи. Так, 53 % ответив-
ших указали, что им хочется приносить пользу всем людям, а также 
28 % —  «Я хочу помогать тем, кто оказался в трудном положении». 
Истинное добровольчество —  это и общественная идея социального 
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служения, и духовная традиция российского общества, и потреб-
ность человека получать удовольствие от труда на благо нуждаю-
щихся людей.
Деятельность волонтеров в столь непростой период позволила 
людям сплотиться, стать сильнее и не потерять себя в безысходно-
сти. Она в очередной раз показала свою важность и необходимость 
в современном обществе.
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